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（1）原稿の提出締め切りは 8 月 31 日（必着、厳守）とする。
（2）原稿はハード・コピー（論文は 3 部、報告は 2 部）と原稿ファイルの入った電子媒体を
「立教大学現代心理学部事務室気付『立教映像身体学研究』編集委員会」宛に簡易書留または
宅急便で送付すること。電子媒体（CD など）について事前の相談が必要な場合は編集委員
会事務局宛にメールで連絡すること。
（3）原稿と要約には氏名を記載しないこと。
ただし、下記の項目を明記した別紙 1 部を添えること（書式は自由）。
氏名（ふりがな）、住所、電子メール・アドレス、電話番号、所属（学生の場合は学年も）、
専門分野。
（4）応募原稿と添付書類は返却しない。
7｜「教員研究論文」または「教員研究報告」の応募受付および原稿提出
教員研究論文または教員研究報告については、応募受付および原稿提出の期日・方法を編集
委員会より別途告知する。
8｜「査読論文」または「査読報告」の掲載の採否
（1）編集委員会が指定する匿名の査読者が審査し、その報告に基づき編集委員会が決定する。
（2）採否の結果は、原稿提出時に届けられた住所宛に郵送する。
（3）掲載のために修正を要すると編集委員会が判断した場合は、指定した期間内での修正を
求めることがある。
9｜著作権
本誌に掲載される論文や報告その他の記事の著作権はすべて、立教大学大学院現代心理学研
究科映像身体学専攻に帰属する。なお、著作者自身の研究・教育活動のために他の媒体に転
載する際は、編集委員会にその旨を一報するとともに、当該転載先において『立教映像身体
学研究』が初出である旨を明記し、その掲載号及び刊行年を記載しなければならない。
